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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основн. соответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	да		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);	да		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	да		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	да		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;	да		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;	да		
уметь анализировать полученные результаты интерпретации географических и геоэкологических данных;	да		
знать и применять методы системного анализа;	да		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	да		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	да		
уметь пользоваться научной литературы профессиональной направленности	да		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	да		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	да		

Отмеченные достоинства работы.  

Мария Евгеньевна Федорова, окончив бакалавриат СПбГУ по направлению «География», в том же году поступила в магистратуру на направление «Почвоведение», где продолжила тематику, связанную с ландшафтно-археологическими исследованиями на северо-западе России, сместив акцент на почвенно-археологические исследования северо-западного региона, в пределах Ленинградской области.  Актуальность и востребованность результатов исследований в рамках ВКР обусловлена тем, что другие естественные методы на дали ответа на вопрос о происхождении каменных насыпей, поэтому магистрантом предпринята попытка с помощью почвенно-археологического подхода и других методов решить одну из задач диссертационного исследования.
В ходе работы над ВКР и обучения в магистратуре М.Е. Федоровой освоены методы полевой диагностики почв, различные лабораторные виды анализов почв и пород, а также основы споро-пыльцевого анализа. Магистранта отличает очень ответственное отношение к работе, скрупулезность в деталях, хорошие аналитические способности в интерпретации материала и представлении результатов исследований. 
В течение двухлетнего периода обучения и работе над диссертацией М.Е. Федорова неоднократно докладывала результаты исследований на конференциях всероссийского и международного уровней.   
Результаты научных исследований, изложенные в выпускной квалификационной работе, выполненные на высоком уровне. Материалы диссертации будут включены в дисциплины «Эволюция почв» (магистерская программа по направлению «Почвоведение») и «Основы землеустройства и землепользований» (программа бакалавриата по направлению «Почвоведение»), осуществляемые на кафедре почвоведения и экологии почв ИНоЗ СПбГУ. 

Отмеченные недостатки работы.  
Не выявлено видимых существенных недостатков работы магистрантки в период работы над выпускной квалификационной работы. 
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